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Известна важная роль микроэлементов в процессах жизнедеятельности. Вхождение их в основные биохимические системы (ферменты, гормоны, витамины) определяют важную роль последних в ходе различных физиологических процессов. Многие заболевания человека сопровождаются или вызваны нарушением микроэлементного баланса. Вследствие этого сравнительная оценка специфических изменений фонда микроэлементов организма представляет большой интерес в плане выбора адекватных методов изучения биологического действия вредных факторов окружающей среды (химических, физических, биологических).
Изучение микроэлементного состава сердца, печени, почек, надпочечников, селезёнки, сыворотки крови проведено на экспериментальных животных – половозрелых белых крысах (самцах) популяции Вистар, подвергавшихся воздействию новых групп поверхностно-активных веществ в подостром токсикологическом опыте в дозах 1/10 и 1/100 DL50. Объектами исследования являлись ПАВ на основе оксиэтилированных алкил- и изононилфенолов марок АФ 9-12 и АФС 9-6 КМ. Исследовались такие микроэлементы: натрий, калий, кальций, магний, цинк, медь, железо, т.е. те металлы, которые выполняют кофакторную функцию и обеспечивают каталитическую активность многих ферментов, таких как Са2+, Мg2+-зависимые АТФазы, К+, Na+-зависимые АТФазы, моноаминооксидаза, цитохромоксидаза, церулоплазмин, лактатдегидрогеназа, малатдегидрогеназа, сукцинатдегидрогеназа, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа, каталаза, пероксидаза.
Результаты опытов показали, что изучаемая группа веществ, действуя на организм, приводит, в основном, к перераспределению микроэлементов в органах и тканях экспериментальных животных. Более значимые изменения динамики микроэлементов обнаружены под влиянием АФС 9-6 КМ, который повышал в сыворотке крови содержание К+, Na+, Са2+, Мg2+, Си2+, Zn2+, Fe3+. В печени обнаружено снижение К+, Мg2+, Са2+, в селезёнке Са2+, в надпочечниках и селезёнке Zn2+, в органах и тканях Си2+. В надпочечниках отмечено снижение содержания железа и снижение активности железосодержащих ферментов. Таким образом, оксиэтилированные алкил- и изононилфенолы в дозах 1/10 и 1/100 ДЛ50 снижают содержание металлов и активность металлоферментов во внутренних органах. Это подтверждает существование комплекса взаимосвязанных механизмов снижения и перераспределения микроэлементов в органах и тканях под воздействием ксенобиотиков. Наблюдаемое изменение динамики микроэлементов может свидетельствовать о токсическом действии неонолов и возможном их выведении из организма. 


